























味 • 関心のあることから問題を設定す め直し，よりよい社会づくりにとって意味
る。 や価値がある解決すべき問題を設定する。






直し，解決の仕方やものの見方 ・考え とを見つめ直し，解決の仕方やものの見方 ・
方が変化 ・成長したことを自覚する。 考え方が変化・ 成長した ことを自覚する。
4. 社会科で身に付けさせたい資質・能力及び態度とものの見方・考え方
めざす力（学びに向かう力） つなぐ力（公正な判断力） 実感する力（社会認識）
・仲間 との協働 しながら，地域 ・仲間と協働 し，多面的 ・多 ・学びを振り返り社会と
とつながり，社会の一員とし 角的な視点で社会的事象 のつながりを実感し ，











行う。 検証には，授業での子どもの言葉やノ ー トの記述などの子どもの表現物を用いる。
また，複数人の教師で本研究の内容や方法を共有し，授業実践を行った上でそれぞれの成
果と課題を明らかにし，研究の汎用性 ・客観性について検証する。
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